











































dapatmenanip'!pgsemuapermohonan. perluujian sepeitiitu diperkenalkandi
Kitasediamaklum'babawakursusperu- Malaysia?
batan,farmasi,pergigian,undang-undang, Kita tida)cbercadanguntuk melakukan
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Bagaimanapun;,kitadapatipadatahunipi, kuotauntukmembantupelajardarikaumjumlabyangmemohondan'takdapi'tem at OrangAsli, kita emanggunakuota.Ini
walaupunlayakadarah keranakitadapati;ika mereka
sedikit.Daripadakesdu- , Padamasayang diletakkandi'bawahsistemter-ruhanJumlahItU,blla-" bukasepertlsekarang,makame-
nganmerekayangdi- sama melalui rekatidakakandapatempat.
berikantempatadalah . ' , . Justeru,keistimewaandiberi
tinggi,misalnya92 pe- kehldupandl kepadamerekauntuksambung
ratuspelajarCina dan .... belajar.Padatahunini, ]ebih90
Indiamendapattempat. Unrversltl,la peratusdaripad,amereka(Orang
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Cinayangmemohonada-untukberdlkan, nyakSOpelajarOrangAslimen-
lahlayakdandatipadaju- I' ' dapatempat.mlahitu,sebanyak9,569 seam mempunyal
(92.1peratus)diberitem- sikap pemikiran Memandanl;kanpelajro;akan
pat.Manakalapela)arIn- >' memuJakanhldupbamdlkam-diapula,jumlahyangme- dan pandangan pusdankebanyakanmerekati-




















berkemampuankanterusdi1,>antu:'":',.,' oleh ibll',bapaql;iri,peraturandi sekolab.
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menyam1,>ungpe ajiandiU\1iversitiMalaya tabuberdikari.Sebabitulab.,pelajardiberi(UM)dan,beliaupulaha:pya~emoQpnsatu kebebasansupayadiabertanggungjawabter-
kursusdah!idakDl~mohon<liiPTAlain. ha<!apdirisendiri.Itl!labmakuaseb~narerti
Memarigdialayakdancel)'ierlil!1gtetapiitu kebeba1aniaitumenjadiseorangyangber-




















dan tidak ada jurang dalam pendidikan
berbandingkalim Cina danIndia.
Selain itu, isu jemaah Islamiah (1)











Di sinilah, dia belajar mengenai tang-
gungjawab dan di sini dia mengenali ke-
hidupan belajar mengenaitanggungjawab
dan mesti bercampurdengansemua orang
keranadi sini adalahgedungilmu, tempat
berkawandengan,ramai,orang serta,mela-hirkan idea. .oi sini juga, merekapatut 'ber-
fikiran terbukadan perlu menjunjungilmu
sebagaisesuatuyang utamasejajardengan
nilai-nilai mumi.
Melalui itu, universiti mengajardan men-
didik dia supayamenjadiseorangyang ber-guna dan, dapat berhadapandengan,kehi-
dupanpenting yangberbezadengan,zaman
sekolah. Di universiti, dia sendjri belajar
makadiadikehendakiberfikiranterbuka.•
Semua itu mampu untuk merigimbartgisesuatuperkarasekaligusmempertingkatkan
kefahaman. Maknanya, di univerSiti juga,
berlakunyaperubahandari segioerfikir, per-
gaulandansebagainya.
Ada pelajar yang ditawarkan masuk ke
IPTA tidak datang mendaftar kerana ma-
salah kemiskinan dan kekuranganbelanja
untuk datangke universiti yang menawar-
kan tempat kepada mer~ka.Apa nasihat
Datuk Seri kepadamereka?
Memang setiap pelajar yang masuk ke






























Sebenarnya pelajar pedu sedar bahawa
mereka amat bemasib baik dan memang
menjadimatlamatkerajaanuntuk memberi
peluangkepada mereka melanjutkan pela-
iaranke peringkatlebih tinggi melalui dasar
pendemokrasianpengajiantinggi.
Kalau dibandingkandenganzaman sebe-
turn merdeka dulu, sekarangsudah ada 20
universiti.Maknanyapeluanglebihbesardan
.<erajaanjuga memastikanpelajar tidak'ter-
aalang mendapat pengajian tinggi kerana
idak ada duit. Maka kerajaanmenyediakan











~mai pelajar tidak berjaya dalam permo-
lonan biasiswa.Maka denganpinjaman itu,
ebihramai pelajarboleh dapat.
Tak eukul' dengan itu, kerajaanjuga se-
diakan SUbSldiyuran di universitiawamse-
hingga93peratus.Kalau kerajaantakberikan










perlu bayar balik pinjaman dalam jumlah
yangbesar.
,Begitujuga di politeknik yangmanayuran
untuk diploma serabunhanyaRM400 ber-






iImu keranakita beradadalam zamanilmu




diri tetapi juga menyumbang kepada ke-
majuannegara.
Dari segipeIajar pula, boleh Datuk Seri
komen mengenaikebolehpasarangraduan
yang' keluar dari universiti. Mungkin ia
boleh dijadikan kayu pengukurdalam me-





















bagai antara kriteria yang
akan'digunakanuntuk KPI universiti. Apa-
bila ia dijadikan kriteria, maka universiti
mesti memberi tumpuan kepada perkara
yangboleh membantuusahaini.
Yang pertama, universiti mesti sentiasa
mengkaji ko!rurikulum yang dhediakanitu
sarnaadasesuaitermasukkokurikulum yang
dikehendakipasaran.Jangan dia (universiti)
buat kursus yang sami' dalam tempqh SO




rrienimba, menguasaidan mendapat ilmu
tetapisekarangini, tak eukupdenganitu.
Selain ilmu dan mendapatkankemahiran,
pemb~ntukanperibadi penting kerana in-
dustri sekarangtidak mengambilpekerjaha-
nyakeranadio'ada ijazahkelaspertama:itau
kerani'dia pandai.Jika dia tak rabu bergauldanselesaikanmasalahorangatautidak ber-
campur dengan orang, tak ada semangat
kerjasama,jadi macammanabaguspun pen-
capaianakademikdia, pihak industri tidak
akanambil orangsepertiitu.
Jadi, universiti perlu tingkatkan kokuri-
kulum dankemahiraninsaniahpelajar,selain
kena tingkatkanjuga hubungan denganin-





(1) dan barn-baru ini, Datuk Seri menga-
dakan perjumpaantertutup denganpihak
, polis. Boleh Datuk Seri kongsi sedikitme-
ngenainya?
Memangkitasedaradausahauntuk mem-
pengarnhi, mendapatsokongan dan mere-krut pelajarIPT. ltu antaracabaranyangkita
hadapi sekarang.Maka sebab itulah, uni-
versiti perlu berwaspada.Namun, keadaan
sekarangtidak mendatangkanmudaratyang
ternk ataumengancamkeselamatannegara.
Taklimat itu dibuatkeranapihak polismahu
memaklumkankepadakementerianmenge-
nai gerakanyangdibuatoleh kumpulan ini.
Kita mestifahambahawakumpulan ini tidak
berhenti dan ia merupakan ancamanber-











Dengan adanya jawatinkuasa itu, peman-
tauan akan'dilakukansecaraberterusan,bu-
kannya ketika masalahmuneul mengikut
musim..
Dalam pengetahuan'Datuk Seri, setakat
mana senusnya pergerakan JI di kampus
sekarang?




bagainya.Maka ini yang perlu dibendung






band~ .."':~ itu, J:i,~IlI~'dijag;Use-
Awang - Riridu)'<ampu.ng.
